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1 La campagne de sondages programmés réalisée pendant l’été 2018 sur la commune de
Muides-sur-Loire fait suite à la découverte en 2010 de quatre concentrations de vestiges
paléolithiques mises en évidence sur les parcelles ZE 25-26 à l’occasion d’un décapage
destiné à repérer une occupation néolithique réalisé sous la direction de R. Irribarria.
Réparties sur une surface d’environ 2 500 m2, elles avaient été interprétées comme trois
probables amas de débitage et une probable structure de combustion. La présence de
pièces mâchurées et de lames au profil rectiligne qui semblent avoir été obtenues par
un débitage à la pierre tendre suggéraient de les rapprocher du Belloisien.
2 La  campagne  de  l’été 2018  a  permis  d’apporter  de  nouvelles  pistes  concernant
l’attribution chronoculturelle des vestiges. L’étude préliminaire de l’industrie lithique
réalisée par Célia Fat Cheung a confirmé le rapprochement de certains vestiges mis en
évidence en 2010 avec les groupes de la fin du Paléolithique final (Belloisien/Laborien).
La rareté des armatures ne permet néanmoins pas à ce jour de préciser si ces vestiges
présentent plus de proximité avec les groupes du sud-ouest de la France (Laborien) ou
avec  les  groupes  plus  septentrionaux  (Belloisien/épi-Ahrensbourgien).  La
fréquentation du site au Mésolithique et au Néolithique est également attestée, ce qui
n’a rien d’étonnant au regard des éléments découverts lors des fouilles réalisées sous la
direction  de  R. Irribarria  entre  2010  et 2015.  La  mise  en  évidence  d’éléments  se
rapprochant plus volontiers du Paléolithique supérieur, sans doute du Magdalénien, est
en revanche totalement inédite sur la commune. Une étude approfondie de l’industrie
lithique prenant en compte l’ensemble des vestiges sera réalisée durant l’année 2019.
Dans  la  mesure  du  possible  elle  devra  permettre  de  distinguer  les  différentes
productions. Pour les éléments dont l’attribution chronoculturelle ne fait pas de doute,
une approche fonctionnelle pourra être envisagée à travers une étude tracéologique, le
premier test réalisé par J. Jacquier, révélant une conservation favorable des stigmates
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d’utilisation.  L’analyse  de  la  répartition  spatiale  des  vestiges,  en  plan  et  en
stratigraphie, sera également poursuivie au cours de l’année 2019.
3 En l’état actuel des fouilles et des études, l’organisation des vestiges apparaît plus lâche
que ce que les sondages de 2010 pouvaient laisser penser. Une structuration de l’espace
avec une structure de combustion autour de laquelle se seraient déroulées des activités
de  taille  de  silex  (production  de  lamelles)  semble  néanmoins  se  dessiner  dans  le
secteur 2.
4 Afin de documenter de manière exhaustive,  et  encore inédite,  le  comblement de la
dépression sableuse du Bas-des-Flénats et la géoarchéologie du gisement, la réalisation
d’une grande coupe perpendiculaire au centre de la dépression est envisagée.  Cette
grande coupe transversale devrait permettre de faciliter l’observation de la géométrie
latérale du remplissage, et de pouvoir effectuer une série de prélèvements en vrac en
colonne  continue  depuis  la  base  de  la  séquence,  et  par  unité  stratigraphique  pour
obtenir des datations OSL. Ceci permettrait d’obtenir une chronologie fine des étapes
du  comblement  de  cette  dépression  et  de  leurs  dynamiques  et  par  là  de  mieux
comprendre le contexte et la chronologie des différentes occupations.
 
Fig. 1 – Vues et coupes du foyer du secteur 2
Clichés et DAO : A. Chevallier.
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Fig. 2 – Éléments lithiques typiquement belloisiens
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